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岩瀧 大樹（いわたき だいじゅ）非常勤講師 道徳教育担当［学校心理学教育相談］
○「中学校入学時の子どもの期待不安に対するソーシャルスキルトレーニング効果の検討」（学校教育相談研究第18号
2008年5月）
○「特別支援教育導入における教員の意識研究困難さと期待される心理職への役割」（東京海洋大学研究報告第5号 2009
年3月）
○「アスペルガー症候群の男児への教育相談的介入プレイセラピーにおけることばとボールを用いたソーシャルスキルト
レーニングの効果」（学校教育相談研究第19号 2009年5月）
内田 涼子（うちだ りょうこ）平成18年度歴史文化学科卒業生
片岡 慎泰（かたおか のりやす）准教授 ドイツ文化論，NPOマネジメント入門担当［ドイツ文学，地域コミュニティ論］
○「「山峡」における三人の教父について」（学苑787号 2006年5月）
○「聖書から見た「山峡」の象徴的布置荒野，山と谷，森，洞窟」（Rhodus第22号 2006年3月）
○『きちんと学ぶドイツ語ワークブック』（共著） 明日香出版社 2004年
小池 俊夫（こいけ としお）教授 教育原理，教職概論，教育課程論，教職課程特講B担当［教職課程科目群］
○『視聴覚メディアと教育コミュニケーション視聴覚教育の方法（改訂3刷）』（共著）学芸図書 2009年
○「『読み書き』を重視して，自分で考える教師を育む試み教職科目でのワークシートの工夫から」（教材学研究第19巻
2008年3月）
○「『市民社会』よりも『人間の社会』を！」（社会科教育研究98号 2006年11月）
田戸 カンナ（たど かんな）非常勤講師 フランス語担当［19世紀フランス文学］
○「語りつつ語らないこと，語らないで語ることスタンダール『パルムの僧院』を中心に」（早稲田大学大学院文学研究科紀
要第43号第2分冊 1997年）
○「『アルマンス』における贈り物「悲劇」についての一考察」（フランス文学語学研究第21号 2002年）
○「デュラス夫人『エドゥワール』とスタンダール『アルマンス』『アルマンス』執筆時期に関する一考察」（学苑775号
2005年5月）
田中 康善（たなか やすよし）教授 教育工学教育方法論，教職概論，特別活動の研究担当［教育工学理科教育］
○「明日に科学する子どもを育む」（理科の教育第643号 2007年2月）
○『視聴覚メディアと教育コミュニケーション視聴覚教育の方法（改訂3刷）』（共著）学芸図書 2009年
○『小学校理科教育法』（共著）学術図書出版社 2002年
夏苅 佐宜（なつかり さよ）非常勤講師 英語担当［英語教育］
○「日本人英語学習者の学習スタイルの好みと，教室内でのコミュニケーション活動」（THEJASECBULLETIN 日本英語コ
ミュニケーション学会紀要第14巻第1号 2005年12月）
○ ・PlanningTimeEffectonWritingTask・（昭和女子大学大学院言語教育コミュニケーション研究第1集 2006年2月）
○「ラーニングスタイル（PLSP）研究の英語授業への応用とその課題」（学苑799号 2007年5月）
フフバートル 准教授 中国語担当［言語学 モンゴル学］
○『中国辺境地域の50年黒河流域の人びとから見た現代史』（共著）東方書店 2007年
○『オアシス地域史論叢黒河流域2000年の点描』（共著）松香堂 2007年
マイリーサ 非常勤講師 中国語，比較社会論担当［教育社会学］
○ ・EthnicMinorityImmigrantsUndertheWesternRegionDevelopment:AReportfromtheSunanYugurAutonomous
County・（InnerAsia 6（1） 2004年）
○『中国の環境政策 生態移民』（共著）昭和堂 2005年
○『中国辺境地域の50年黒河流域の人びとから見た現代史』（共著）東方書店 2007年
JohnE.McCarthy（ジョン E.マッカーシー）ESLDirectorofCurriculum atShowaBoston［TESOL］
○ GreatDebates:LanguageandCultureSkilsforESLStudents.AnnArbor:UniversityofMichiganPress,2004.
（authoredwithMeredithWestfal）
○（2007）.Individuallearnerdifferencesandproficiency.Gakuen,802,47.
（authoredwithGordonRobson,HidekoMidorikawa,TomokoSugihashi,ShigenoriWakabayashi,Tom Griffith）
○（2000）.ResearchingU.S.colegeson-line.TESOLMatters,10,3,19.
松浪 未知世（まつなみ みちよ）教授 フランス語担当［フランス詩］
○『ピラミッド中級までのフランス語文法参考書』駿河台出版社 1994年
○『寝室の文化史』（翻訳）青土社 1990年
○「『カッサンドルへのオオド』の巧みさと二面性」（早稲田大学大学院文学研究科紀要別冊第7集 1981年3月）
（五十音順，［ ］内は主な研究分野）
